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ADRECES D’INTERNET
interessants per visitar
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR
http://www.acnur.org/
Idioma: castellà
United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR 
http://http://www.unhcr.ch/ 
Idioma: anglès
L’ACNUR fou creat el 1950 per resolució de l’Assemblea General de Nacions Unides, amb un mandat de tres anys per aju-
dar al reassentament dels refugiats europeus que havia originat la Segona Guerra Mundial. Gradualment, va anar adqui-
rint noves competències i va anar estenent el seu camp d’acció, i es va convertir així en la culminació d’iniciatives
anteriors que s’havien creat per a la defensa i protecció de les persones refugiades.
La protecció internacional és el seu pilar bàsic, i significa garantir el respecte dels drets humans dels refugiats. L’AC-
NUR actua d’acord amb la Convenció de Ginebra de 1951 i el Protocol de Nova York de 1967, i en aquest sentit la seva
missió és garantir que cap persona sigui retornada de manera involuntària al país on té un temor fundat de persecu-
ció (principi de non-refoulement), així com buscar solucions perdurables perquè els refugiats puguin refer les seves
vides en condicions normals. L’ACNUR col·labora estretament amb governs, organitzacions regionals i internacionals i
ONG per aconseguir aquests objectius, i també considera fonamental la participació de les persones refugiades en totes
aquelles decisions que afecten les seves vides.
L’Assemblea General de Nacions Unides i el Comitè Executiu de l’ACNUR han anat autoritzant la seva intervenció a favor
d’altres grups vulnerables, com poden ser els apàtrides o, en determinats casos, les persones desplaçades a l’interior
del seu propi país. En l’intent de prevenir els desplaçaments forçosos de la població, l’ACNUR demana als governs i a
altres institucions que estableixi les condicions favorables per a la protecció dels drets humans i la resolució pacífica
dels conflictes. 
La seva pàgina web, molt completa, permet accedir a publicacions, informes, documents oficials i altres recursos
informatius. Hi ha seccions especials dedicades a les persones desplaçades, les dones refugiades i el medi ambient,
entre d’altres.
Amnesty International – Amnistia Internacional
http://www.ai-cat.org/
Idioma: català
http://www.amnesty.org/
Idioma: anglès, àrab, castellà i francès
Organització independent de defensa dels drets humans, AI va ser creada el 1961 i actualment té més d’un milió de
socis i subscriptors en 192 països i territoris. Treballa per a la promoció dels drets humans i per impedir i aturar els
abusos i les discriminacions relatives tant als drets civils i polítics com als drets econòmics, socials i culturals. Les
seves accions van des de la investigació sistemàtica de les circumstàncies d’abús contra els drets humans fins a l’ac-
ció a través de la publicació d’aquestes investigacions i la mobilització de l’opinió pública per tal d’aturar els abusos.
La web facilita la consulta temàtica del seu centre de documentació i permet accedir en línia als informes anuals
que Amnistia Internacional publica sobre l’estat dels drets humans arreu del món.
Brookings Institution – Project on Internal Displacement
http://www.brook.edu/fp/projects/idp/idp.htm
Idioma: anglès
És un think-tank independent amb seu a Washington, dedicat a la recerca, l’anàlisi i l’educació pública, espe-
cialment en àmbits com la política exterior, la governança o l’economia. Amb la School of Advanced
International Studies (SAIS) de la Universitat John Hopkins han creat el Projecte Brooking-SAIS sobre
Desplaçaments Interns, per promoure una resposta més efectiva, en l’àmbit nacional, regional i internacional,
a aquest problema global. Segueix els problemes dels desplaçaments interns arreu del món, i promou la difu-
sió i aplicació dels principis de Nacions Unides sobre aquests, a través del seu treball amb governs, organit-
zacions regionals i internacionals i la societat civil.
La seva pàgina web dóna accés a nombrosos articles, documents oficials i altres recursos informatius sobre els
desplaçaments interns i sobre aspectes concrets com, entre d’altres, la gestió regional dels moviments de des-
plaçats o la protecció i la reintegració de les persones desplaçades.
www.cidob.org
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European Council on Refugees and Exiles (ECRE) 
http://www.ecre.org/
Idioma: anglès
Xarxa paneuropea que acull més de 76 ONG d’assistència a refugiats i que treballa per a la promoció de la protecció i la inte-
gració dels refugiats a Europa. ECRE advoca per una política d’asil europea generosa i pel desenvolupament d’una resposta com-
prensiva i coherent per part de la comunitat internacional davant dels moviments de refugiats. Un dels seus projectes més cone-
guts és la xarxa ELENA, un fòrum obert als advocats que treballen en la promoció dels drets humans en el tractament dels refu-
giats i altres persones que requereixen protecció internacional.
La pàgina web conté estadístiques sobre l’asil a la Unió Europea i documents de treball en temes com els drets dels sol·licitants d’a-
sil o la construcció de la política europea d’asil, entre d’altres.
Center for Gender and Refugee Studies
http://w3.uchastings.edu/cgrs/
Idioma: anglès
La funció principal del CGRS de la Universitat de Califòrnia és proporcionar assessorament jurídic i recursos de suport als advocats que
representen dones que sol·liciten asil per raons de gènere. El CGRS participa en xarxes internacionals i en propostes educatives per tal
de contribuir en la formulació de polítiques i pràctiques nacionals i internacionals que contemplin el lligam entre gènere i refugi.
Des de la seva web es pot accedir a la consulta de més de 200 sumaris de casos sobre asil de gènere i de resolucions jurídiques rela-
cionades amb el tema, a més d’obtenir informació sobre la legislació i estat de la qüestió en diferents països.
Green Cross International
http://www.greencrossinternational.net/
Idioma: anglès
http://www.greencrossspain.org/ (en construcció)
Creada per Mikhail Gorbatxov el 1993, l’objectiu d’aquesta organització és impulsar, mitjançant la mediació i la cooperació, la
construcció d’un futur més just, sostenible i segur per a tothom. La seva intenció és assolir una nova relació entre humanitat i
naturalesa, basada en la interdependència global i la responsabilitat compartida. Green Cross promou la implementació de nor-
mes legals i comportaments ètics per tal que els governs, el sector privat i la societat civil apostin per la construcció d’una
comunitat global sostenible. Treballa en la prevenció i resolució de conflictes que sorgeixen a causa de la degradació mediam-
biental, i proporciona assistència a les persones afectades per les conseqüències ambientals de guerres i conflictes.
La pàgina web facilita informació sobre l’organització, permet conèixer els seus programes i activitats i accedir a les delega-
cions regionals de Green Cross. 
Forced Migration Online
http://www.forcedmigration.org/
Idioma: anglès
FMO és un portal amb múltiples recursos en línia relacionats amb les migracions forçades. Ofereix accés a articles i documents
de diverses organitzacions i centres d’estudi especialitzats, com també a guies geogràfiques i temàtiques sobre aspectes claus
de les migracions forçades. 
Global IDP Project
http://www.idpproject.org/
Idiomes: anglès, determinats documents estan també disponibles en àrab, castellà, francès i rus
El Global IDP Project treballa per millorar la protecció i l’assistència de les persones desplaçades en els seus propis països a
causa de conflictes o violacions dels drets humans. Va ser creat el 1996 pel Norwegian Refugee Council (NRC), amb l’objectiu de
respondre a les creixents demandes d’informació existents amb relació als desplaçaments interns. El 1998, l’NRC va publicar una
primera enquesta global sobre els desplaçaments interns i, un any després i en col·laboració amb Nacions Unides, es va pre-
sentar la pàgina web. Global IDP Project ha desenvolupat programes de formació basats en els principis de Nacions Unides i s’ha
convertit en un mecanisme de pressió en defensa dels drets de les persones desplaçades internament. El Projecte és un sistema
d’informació en línia que segueix els moviments de desplaçats interns arreu del món, i proporciona un seguit de recursos infor-
matius i d’anàlisi molt interessants, entre els quals destaquen mapes, dades estadístiques i perfils de països.
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International Organization for Migration (IOM) - Organització Internacional per a les Migracions (OIM)
http://www.iom.ch/
Idiomes: anglès, els documents oficials també estan disponibles en castellà i francès
Els objectius principals d’aquesta organització intergovernamental són ajudar a afrontar els creixents desafiaments que planteja la ges-
tió de la migració, fomentar la comprensió de les qüestions migratòries, promoure el desenvolupament econòmic i social a través de
la migració i vetllar pel respecte de la dignitat humana i el benestar dels migrants. 
Quan es va crear, l’any 1951, l’àmbit d’acció de l’OIM estava restringit a facilitar l’assentament dels refugiats, persones desplaçades i
migrants que hi havia a Europa. Posteriorment, ha anat adquirint noves responsabilitats i ha anat ampliant el seu camp d’acció, fins
abastar una àmplia varietat d’activitats de gestió de la migració arreu del món. Malgrat que no en forma part, l’OIM treballa en con-
tacte estret amb diferents institucions del sistema de Nacions Unides. 
L’OIM ajuda els governs i la societat civil a buscar respostes humanitàries ràpides davant fluxos migratoris sobtats, en l’establiment de
programes de retorn i reintegració en situacions de post-emergència, en la creació de programes de retorn voluntari assistit per a immi-
grants irregulars i en l’establiment de mesures per lluitar contra el tràfic de persones.
Permet accedir a les publicacions de la IOM i conèixer els seus programes de treball.
International Gay and Lesbian Human Rights Commission – IGLHRC 
http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/
Idiomes: anglès i castellà
Organització independent sense ànim de lucre, creada el 1990, amb l’objectiu de treballar pel respecte dels drets humans de les
persones i comunitats objectes de discriminació o abús per raó de la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere. Treballa
en la mobilització de l’opinió pública davant les violacions de drets humans de gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals o persones
amb VIH i SIDA, i alhora funciona com a xarxa d’intercanvi d’informació sobre la situació de les minories sexuals en cada conti-
nent i les legislacions nacionals davant l’homosexualitat. Prepara campanyes d’educació sobre drets humans i presta assistència a
sol·licitants d’asil que pateixen persecució a causa de la seva orientació sexual. La seva web permet accedir al Programa de
Documentació sobre Asil, que proporciona informació rellevant sobre les condicions d’asil per països sobre aquest tema, i conèi-
xer les seves publicacions i altres recursos d’interès.
International Thesaurus of Refugee Terminology
http://refugeethesaurus.org/
Idiomes: anglès, castellà i francès
El Tesaurus Internacional de Terminologia sobre Refugiats és una eina de treball que té els seus orígens en la compilació termi-
nològica sobre refugiats que va començar a dur a terme l’ACNUR el 1986. El Tesaurus en línia permet conèixer, en anglès, francès
i castellà, les definicions de gairebé 4.000 termes consultables alfabèticament o per classes. 
Human Rights Watch
http://hrw.org/refugees
Idiomes: alemany, anglès, àrab, castellà, francès, portuguès, rus i xinès
Organització sense ànim de lucre dedicada a protegir els drets humans arreu del món, HRW va ser creada el 1978. Realitza investiga-
cions sobre violacions dels drets humans en diferents països, tot examinant les pràctiques dels governs, denunciant qualsevol violació
dels drets humans i mobilitzant l’opinió pública en pro del respecte als drets humans i al dret internacional humanitari. 
En la seva web hi ha una secció dedicada a la població refugiada, en què es pot trobar informació i documentació d’interès sobre la
situació dels refugiats i desplaçats interns per regions o països. 
International Committee of the Red Cross – CICR
http://www.cicr.org/
Idiomes: anglès, àrab, castellà, francès, portuguès, rus i xinès
Organització humanitària, creada el 1863 i amb seu a Ginebra, que presta assistència i protecció a les persones afectades per conflic-
tes armats o violència interna arreu del món. El principi d’actuació del CICR és que la guerra, en referència a les hostilitats i al com-
portament dels combatents, té uns límits que estan recollits en els Convenis de Ginebra i que fonamenten el dret internacional huma-
nitari.  El CICR coordina activitats internacionals d’assistència en situacions de conflicte, i també duu a terme accions amb l’objectiu
de promoure i enfortir el dret humanitari i els principis humanitaris universals. 
La seva web permet conèixer les diferents activitats de l’organització i accedir a recursos informatius i a publicacions de Creu Roja
Internacional en relació amb els refugiats i els desplaçats interns.
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Refugee Studies Centre. University of Oxford
http://www.rsc.ox.ac.uk/ 
Idioma: anglès
El Centre d’Estudis de Refugiats, creat el 1982 i part del Centre d’Estudis per al Desenvolupament de la Universitat
d’Oxford, ha esdevingut un centre de referència en la recerca i la docència sobre les conseqüències de les migracions
forçades. Duu a terme programes de recerca en temes com la gestió dels desplaçaments o la relació entre migració força-
da i el bon govern, entre d’altres.
Des de la seva web es pot accedir a les diferents publicacions –entre les quals destaquen la selecció de working papers–
i als recursos informatius del centre.
Refugees International 
http://www.refintl.org/ 
Idioma: anglès
Institució sense ànim de lucre creada el 1979, que proporciona assistència humanitària i protecció a les persones des-
plaçades. Duu a terme accions de suport en diferents països del món, i treballa en temes específics com les dones refu-
giades, la repatriació o els programes d’enfortiment de les comunitats locals.
Relief Web
http://www.reliefweb.int/ 
Idioma: anglès
Portal especialitzat que proporciona informació sobre assistència humanitària i desastres naturals, per tal de contribuir a
què la comunitat humanitària pugui millorar la seva resposta davant de situacions d’emergència. Aquesta iniciativa, crea-
da el 1996, és un dels pilars bàsics de l’OCHA, l’Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris.
El portal està permanentment actualitzat i permet accedir a un fons documental conformat per més de 150.000 estudis,
informes i documents de Nacions Unides. També disposa d’una important selecció de mapes i d’enllaços a altres pàgines
web d’interès.
U.S. Committe for Refugees (USCR) 
http://www.refugees.org/ 
Idioma: anglès
Creat el 1958, l’USCR té com a objectiu proporcionar protecció i assistència a totes aquelles persones refugiades que ho
necessitin. El Comitè defensa els drets de totes les persones ‘desarrelades’ sense tenir en compte la seva nacionalitat, raça,
religió, ideologia o grup social. 
Publica anualment un informe complet sobre la situació de les persones desplaçades al món, que pot consultar-se a la
seva pàgina web, en què també es pot trobar informació sobre les activitats del Comitè i altres recursos informatius.
Women's Commission for Refugee Women and Children 
http://www.womenscommission.org/
Idioma: anglès
Creada el 1989, aquesta organització treballa per defensar els drets i millorar les condicions de vida de les dones, ado-
lescents i nens refugiats o desplaçats interns. Duu a terme projectes dedicats a la salut reproductiva i la participació i
seguretat de les dones refugiades, entre d’altres. Anualment, publica un informe sobre la situació de les dones i nens refu-
giats en diferents països i regions del món.
La seva pàgina web proporciona informació sobre les seves activitats i accés a diferents recursos informatius.
Migraciones Forzadas - Forced Migration Review
http://www.migracionesforzadas.org/
Idioma: castellà
Fruit d’una iniciativa del Refugee Studies Centre de la Universitat d’Oxford en col·laboració amb el Global IDP Project, la
revista es publica de manera quadrimestral en anglès, castellà i àrab. Recull articles, extractes d’investigació, resums de
conferències i notícies sobre diferents aspectes relacionats amb els moviments de refugiats o de desplaçaments interns.
La seva distribució a gairebé 5.000 institucions de més de 150 països, la converteix en un espai d’informació i debat útil
entre acadèmics, professionals i persones interessades.
